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DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL ductores mecánicos para esta clase de vehículos, el Rey(q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la citada memoria.
De real orden lo digo á V.~. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 21 de junio de 1906.
..,...."'~-- ..
LUQUlI
Sefior General del primer Cuerpo de eiér~itf).
LUQU:I
.bUQUE
....r
....__ ...
St1BSEORE'l'AlÚA
Círm&lar. Excmo. Sr.: En vista de la memoria
cursada á este Ministerio por el General del primer
Cuerpo de ejército, relativa á los trabajos llevados á cabo
por el 2.o regimiento mixto de Ingenieros en el servicio
y escuela de automovilismo, y teniendo en cuenta los
informes emitidos por el Estado Mayor Central, el Ca·
mandante general de Ingenieros del mismo Cuerpo de
ejército y el coronel del citado regimiento, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien resolver 10 siguiente:
1.0 El i!lervicio militar del autqmovilismo aplicado á
las comunicaciones rápidas, así como la escuela de con-
ductoms mecánicos para el misJ!lO, que actualmente se
hallan afectos al 2.° regimiento mixto de Ingenieros, se
reol'ganizarán pasando á depender desde luego del Centro
electrotécnico y de comunicaciones militares.
2.0 El regimiento, con las formalidades reglamenta.
ria¡t, procederá á hacer entrega al centro citado de los
automóviles; material, taller, herramientas y efectos des-
tinados á la escuela y al entretenimiento y recomposi-
ciones que tiene á su cargo, así como de las dependencias
en que se hallan. instaladas en el edificio ocupado por el
centro, las cocheras y el taller de reparaciones.
Asimismo entregará la documentación y antecedentes
que obren en su poder desde que, en 1903, se crearon
este servicio y escuela.
3. o Los créditos y asignaciones que á estos fines exis·
tan pendientes en el regimiento, pasarán, sin necesidad
de nuevil. real orden, al expresa,rlo centro; cerrando el
regimiento sus cuentas por fin del corriente mes y co.n-
ES'l'ADO :MAYOR OEN'l'RAL DEL EJ'ERCITO tinuándose desde esta fecha por el Oentro electrotéo.DlCO
citado.
SERVICIO DE AUTOMOVILISMO 4.0 El personal de oficiales y de tropa que en la ac- .
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. tualidad existe afecto al servicio y escuela de automovi-
de 13 de mayo,del afio último, cursando la memoria del lismo en el regimiento, pasará en calidad de agregado á
2.° regimiento mixto de Ingenieros, relativa á los servi· continuar su c~metido en el centro, si~ que sea baja en
cios prestados en los afias de 1903 y 19Q4 con los auto- el regimiento hasta que otra cosa se disponga.
móviles regalados al cuerpo de ingenieros por el capitán 5.° Para que la reorganización del servicio y de la
de Oaballería Márques de Puerto Seguro, y á l~ organi- escuela pueda ser llevada á cabo con rapidez, y con el
moión de la esouela y talleres para el aprendizaje de con- fin de 'unifioar en el Centro la nueva enae:f'1anza que en él
....
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad les
corresponda, á los jefes de taller de primera, segunda y
tercera clase respectivamente, de la Brigada Obrera y To-
pográfica de Estado Mayor, D. Luis del Río y Alaroon,
D. Joaquín Rodríguez y Rodríguez y D. José Cerve-
ra y Molina, por reunir las condiciones que determina
el arto 6. o del reglamento de clasificaciones de 24 de ma-
yo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1906.
Se110r General del sexto Cuerpo de ejército.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
RESIDENCIA
Excmo. Sr,: Accediendo á lo solicitado por el gene·
ral de brigada D. José Arenas Llop, el Rey. (q. D. g.)
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en
Castro Urdiales (Santander), en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atlas.
Maddd 23 de junio de 1906.
-D. O. n'ÓUl. lB!
-r:-'. ..
D. Edilberto Esteban y Garacotche, del tercer regimien-
to montado, á la comandancia de Mallorca.
:. Félix León y Núfiez, de la comandancia de Pamplo.
na, al tercer regimiento montado.
) Juan Diaz y Quincoces, vuelto á activo, de snpernu~
merario en la quinta región, á la comandancia de
Pamplona.
Madrid 23 de junio de 1006.
LUQln
&:1101' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi~
tán de ArtilleríQ, eú situación da supernumerario sin
sueldo en la primero. región, D. Martín Regodón y Cá·
ceres, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porl'
ese Consejo Supremo en 18 del actual, se ha servido con-
cederle licencia para contraer matrimonio con Dofí.a CIo·
tilde Gómez y Rodríguez, una vez que se haullenado las
formalidades prevenidas en el real decreto de 27 de di-
ciembre de 1901 (C. L. núm. 299) y en la real orden
circular de 21 de enero de 1902 (C. L. núm. 28).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para Su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiOfJ.
Madrid 23 de junio de 1906.
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se crea, con las que actualmente tiene á su cargo, y en
especial con la de motores de telegrafía sin hilos, una co·
misión, presidida por el teniente coronel de Ingenieros,
primer jefe del Centra, D. Hafael Rávena y Clavero, y
formada por los capitanes profesores del mismo, D. Luis
Casta:l1ón y Cruzada y D. Tomás li'ernández Quintana, y
los de igual empleo D. Guillermo Ortega y Agulla y don
Ricardo Goitre y Bejarano, que tienen á su cargo la en-
señanza del automovilismo en el 2.0 regimiento mixto,
informará en el término de un mes, á partir de esta fe-
cha, resPElQto á la reorganización del servicio y de la .es-
cuela de automovilismo rápido.
6.o Para el mejor desempe:l1o del cometido encargado
á dicha comisión, el Estado Mayor Central remitirá al
jefe de la misma las bases que con este objeto han sido
redactadas y aprobadas.
7.o Es asimismo la voluntad de S. M. se hagan ges-
tiones para organizar en el Ejército secciones de automo-
vilistas voluntarios para prestar servicios en épocas de
maniobras yen campafia, en analogía con las que exis-
ten organizadas ó en organización en los principales
ejércitos ext~anjeros.
8.° El servicio~ 9.s1 como la instrucción del automo-
vilismo que se reorganizan, seguirán dependiendo del Es-
tado Mayor Central, de conformidad con 10 que disponen
los artículos 20, 25, 27 Y 29 del real decret-o de D de di-
ciembre de 1904.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos. Belior General del primer Cuerpo de ejército.
años. Madrid 21 de junio de 1~06. _..-_ ..__--
LUQUE
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conGe·
del' el abono de la gratificación anual correspondiente
á los diez afios de efectividad en sus empleos, á los co-
mandantes y capitanes de Caballería comprendidos en
la relación que á continuación se inserta, que comienza
con D. Juan Palau Boix Y' concluye con D. Alberto
Varela Ferrer; sujetándose el percibo de dicho deven-
go, que empezará á contarse desde 1.0 de' julio próximo,
lÍ lo prevenido por real orden circular de 6 de febrero
de 1904 (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas anos.
Madrid 23 de junio de 1906.
Safior Ordenador de pagos de Guerra.
&11ores Generales del primero y segundo Cuerpos de ejér-
cito y Director de la Academia de Ingenieros .
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Senores Generales de los Cuerpos de ejército y Coman-
dante general del Reai Cuerpo de Guardias Alabar-
deros.
LUQUliJ
LUQUR
. LUQUE
..-
-..
lECCIÓN DE IN:raUl~!1Ú!
Relacíón que S8 cit~
D. Antonio .Pastor y Clemente, del 10.o regimiento mono
tado, al parpue regional de Artillería de Madrid..
:» Oarlos Lirón y Ayuso, del parque regional de Artille.
rif\ de Mt\drid, al 10.0 :regimiento montado,
SE/fior•••
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores General del tercer Cuerpo de ejército y Oapitán
general de Canarias.
SICOIÓ1~ DI A1t~ILLERÍA
DESTINOS
CircuZar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que los capitanes de- Artillería que figuran
en la siguiente relación, que priucipia con D. Antonio
Pastor y Clemente y concluye con D. Juan Díaz y
Quincoces, pasen á servir los destinos que en la misma
se les sefialan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos~ Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma.·
drid 23 de junio d~ 1906.
8EOCION DI ADWNI6~ll.ACIÓNKILt~.61
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido .conce-
der el abono de la gratificación anual de 600 pesetaltC04
D:ES'flNOS rrespóndiente á los diez afios de efectividad en su empleo,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g ) ha "tenido á bien dia- á los ,capitanes de Iuge¡lÍeros D: Casimiro González ~
poner que el maestro armero de segunda del regimiento IzqUlerdo y D. Fe;~m de ~oJo Y Lomba,. con d~st1­
Infantería de la Princesa núm. 4 Ramón Comas OH. t no en el tercer regumento mIxto y AcademIa de dicho
ver, pase á.continuar sus servici¿s al de Orotava, y queIcuerpo respectivamente; ,sujetándose el per?ibo de dicho
el alta y baJ& correspondiente tenga. lugar en la próxima devengo; que empezará a contarse d.esde pnmero, del ac-
revista de comisario. tual, á lo prevemdo por real orden clI'cular de 6 de febre-
De real orden lo digo tí. V. E. para su conocimiento y ro de 1~04 (O. L. nú~. 34). . ...
demás efectos. Dios guarde á V. :ID. muchos afios. De real orden lo. dIgO á V. E. para su conOCImIento y
Madrid 23 de junio de 1906. jemás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1906.
Sefior•.•
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Relación que se cita
NOMBRE!! SituacIones 6 de~tlnos
JI'
Gratificación anual de 720 pesetas
íD. Juan Palan Boix •.••..•••.••.•.••. o •••••••••• Reg. Oaz. Alcántara.
Comandantes J :& Ji'ranciRco Mesa Alcarria •••• o ldem íel. Tetnán.
, • I ••• o • o o •••• o • o •• o o,, ••••••• ) l) Gregorio León Calleja o •••••• o ••••••••••••••••• Delegado C. C. en Albacate.
\ ) Simón Fernando Miguel ••••.•••••••••• , •• , • , •• Reg. Lanceros de Barbón.
Oapitanee, . '•..• t , " 1 •••• , , •••• t ••••••••••
Gratificación anual de 600 pesetas
D. Lope Lázaro Fresno .•.....•••.••••••.••••••• , Reg. Caz. de Albuera.
» Luis Gutiérrez Gurda ... , •. , • • • • • • . . • • • . . • • • .. !dem id. de Castillejos.
II Rafael D'Harcourt MorioneliJ •• , •..••.••.•• , •..•. 5.0 Depósito de Sementales.
) Juan Marín Samaniego o •••••• 7.0 id. de reserva.
~ Luis Gutiérrez RaM Fernández ••••.•........• , 3.er idem id.
~ Francisco Antillano Nol'iega ..••••..••.•.. , .•.• Reg. Lanceros de Yillavicioaa.
» Salvador Eehenique l\Ieoqui •..•.••.•.•..••••.• Idem Caz. de Castilejos.
~ José 'GómezSancho o o Idem íd. de AlcántRl'a.
}) Alberto Varela Ferrer ..•••.••••....•••••••••. , Escuadrón de Escolta ReaJ..
Madrid 23 de junio de 11l0G. LUQUE
., -..
SlCOIÓN Dlll7Sl'ICIA '!' ASlnnOS GINEB!LES
RECOMPENSAS
Excmo: Sr.: . En vista de la propuesta de recompen·
sa quo V. E. remitió lÍo este Ministerio con su escrito de
12 de mayo próximo pasado, formulada lÍo favor del te-
niente coronel de Artillería D. Julio Fernandez y Fer·
nández, que ha cumplido el segundo plazo de cuatro
afios en la Pirotecnia militar de Sevilla, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien conceder lÍo dicho jefe la cruz de segunda
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y pasador
cIndustria Militan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demál!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUE
Se1ior General del segundo Cuerpo de ejército.
.f'
Excmo. Sr.: En vista de la memocia titulada tEstu·
tudio complementario del plan de defensa de las Islas
13aleares», escrita por el capitán de Estado Mayor Don
Fernando Mestre y Font, que V. E. remitió lÍo este
I\íipisterio con su escrito de 24 de mayo del afio próximo'
pasado, el Rey (q. D. gol, de acuerdo con el informe emi-
tido por la Inspección general de los Establecimientos de
Instrucción é Industria militar, y por resolución de 15
del actual, ha tenido á bien conceder á dicho oficial
mención honorífica.
De real orden lo digo lÍo V. E. para !!U conocimiento y
demás erectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma·
drid 23 de junio de 1906.
LUQUE
Sefior Ca.pitán general de Baleares.
Serior.lnspecctor general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
....
Excmo. Sr.: En vista de la traducció:Ll de la obra
italiana de Giuseppe Belluzza, titulada cLas Turbinas de
vapor y de gas), hecha por el primer teniente de Ingenie.
ros D. José Maria Samaniego y Gonzalo, que V. E.
remitió lÍo este Ministerio con su escrito de 1.0 de marzo
último, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con el informe emi·
tido por la Inspección general de los Es'bahlecimientos de
Instrucción é Industria militar, y por resolución de 15
del, aotual, hit tenido á bien conoeder á dichQ oficial la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distiintvo
'blanco. . .
De real orden lo digo ~ V. E. para S1l conocimienia
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUE
Safior General del primer Ouerpo :de ejército.
Sefior Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «El Pro-
blema Migratorio), escrita por el teniente coronel de In-
fantería D. Antonio Conrado Contesti, Marqués de la
Fuensanta de Palma, que V. E. remitió á este Ministerio
con su escrito de 10 de febrero último, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con el informe emitido por la Inspscción ge-
neral de los Establecimientos de Instrucción é Industria
militar, y por resolución de 15 del actual,ha tenido á bien
conceder á dicho jefe la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco. '
De real orden 10 digo á V. E. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V~ E. muchos aftoso
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUE
Sefior General del tercer Ouerpo de ejército.
Sefior Inspector general de los Establecimientos de Ins-
tiucción é Industria militar. .
-.-
SECCIÓN DI INSl'n'O'COIÓN, BECL'O'l'AKmNl'O y
ctr!Bl'OS DIVEBSOS
DESTINOS
Excmo. 'Sr.: Terminado el plazo reglamentario de
admisión de instancias para cubrir 11 vacantes de capi-
tán que exis~en en la Academia. de Infantería, anuncia-
das por real orden de 22 de mayo próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 110), correspondientes á las plazas de dicho
empleo, á que se refiere In, de 12 del mismo mes (D. O. nú-
mero 104), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien designar
para ocuparlas, á los 11 capitanes comprendidos en la
siguiente relación, que da principio con D. Francisco
Cabria Rosell6 y termina con D. Federico Gómez de
Salazar y Orduña, los cuales desompefill.rán las clases
que so les señalan, lÍo partir del cm'so próximo, conti-
uuandQ en su destino ó situa.ción ij,QLual htlsta. la revist('4
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al
del mes de septiembre, que causarán alta en el referido
centro de enseñanza, donde prestarán, á partir de esta
f~cha, sus servicios en comisión, percibiendo sus haberes
por los batallones de segunda reserva que oportuna-
mente se designarán, y la gratificación del profesorado
con cargo al fOIldo de material.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., que las
referidas plazas .se incluyan en el primer proyecto de
presupuesto que se redacte, y que los mencionados ca-
pitanes vayan ocupando por orden de antigüedad las
vacantes que de su empleo sucesivamente ocurran en la
plantilla de la Academia, anunciándose y cubriéndose
las que así se produzcan, con arreglo á las prescripciones
D. O. nd~ 138
consignadag en la segunda de las dos soberanas disposi~
ciones antes citadas, ínterin pertenezcan todos á la refe-
rida :plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos anos.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUE
Señor General del primer Ouerpo de ejército.
Senores Generales del segundo, tereero y quinto Ouerpos
de ejército, Ordenador de pagos de Guerra y Director
de la Academia de Infantería.
Relación que se cita.
Empleos De"tino actual NOMBRE3 Cllliea asignll.dall
Capitán ...... Excedente 1.8. región y en comisión Academia.. D. Francisco Cebriá Roselló ......••. 1.as del Ser año.
Otro ......... Idem .. , ...... " ........... '" ...•.•....... ;) Francisco Alcalá Virto ....•....... Idem..
O~ro ......... Reg. Gravelinas núm. 41 .....•••............ » Andrt:s López Lomo .............. 2.&8 del1.er afio.
Otro ......... Colegio Maria Cristina.......... ~ ............ ;) Mauricio Pérez García............. Ingles':
O~ro ......... Excedente V L región y en comisión Academia .. ;) Pedro Calderón Delgado........... 2.al dell.e1: año.
otro ......... Colegio María Cristina....................... ;) Mariano Gámir Ulibarri. .......... ~.as del 3.er íd.
Otro ......... Zona reclutamiento y rva. Guadalajara núm. 9. » Ricardo Malagón Luceño.......... Idem.
'Otro ......... Bón. 2.a rva. Zaragoza núm. 74............... :b Alberto Caso Agüero .............. 2.as del 2. (l año.
Otro ......... Escuela Central de Tiro...................... ;) Antonio Sanz Agero.............. Idem.
Otro ......... Reg. Vizcaya núm. 51 ..................•.... ;) Fernando Martí Vidal. ............ 1.as del 2.0 año.
Otro .... , .... Bón. 2.a rva. Utrera núm. 19 .............•.. ;) Federico Gómez de Salazar y Orduña Inglés.
Mádrid 23 de junio de 1906.
--.. ~
LUQuE
DOOOMENTACION
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á este
Ministerio el General del sexto Cuerpo de ejército, en
6 del mes actual, que por haber sufrido extravío el pase
de situación de reserva activa del Baldado David Diaz
López, le ha sido expedido un duplicado del mismo, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación
de la citada autoridad y disponer que quede anula,do el
pase extraviado, que fué expedido por el coronel D. Ra-
fael Huertas á favor del citado individuo, hijo de José y
de Oarmen, natural de Valer (Luga), yel cual documento
fué registrado al folio 2bl con el núm. 7.210.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUlI
Señor ..•
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á
este Ministerio el General del sexto Cuerpo de ejército,
en 31 de mayo último, que por haber sufrido extravío la
licencia absoluta y certificado de soltería dal recluta que
fué de la Zono. de reclutamiento de Palencia Pedro Or-
tega Padilla, le han sid.o expedidos por duplicado, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación de la
citada autoridad y disponer que queden anulados los do-
cumentos mencionados extraviados, la cual licencia fué
expedida en 10 de diciembre de 1904 por el coronel· don
José de Vil1alobos y comandante D. José Lucas Escobar,
á favor del citado individuo, hijo de Felipe y de Lucía,
anotada al folio 65 con el núm. 391, así como el cer~ifi­
cado de soltería expedido en 26 de enero de 1906 y fir-
mado por el coronel D. Francisco Morcillo Cidrón y te-
niente coronel mayor D. Julián Garcia Murlel.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dioa guarde á V. E. muchos ailos.
Madrid 23 da junio de 1906.
Se11or •••
Circular. Excmo. Sr.: Habiendo manifestado á
este Ministerio el General del segundo Ouerpo de ejér-
cito, en 30 de mayo último, que por haber sufrido extra~
vío la licencia absoluta del soldado que fué del regimien-
to Infantería de Alava núm.. 56, Angel Dominguez
Añel, le ha sido expedidó un certificado de servicios, el
Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar la determinación da
la citada autoridad y disponer que quede anulada la li-
cencia extraviada, que fué expedida por el coronel don
Antonio López de Raro y comandante D. Jerónimo Ló-
pez Muñoz á favor del citado individuo, hijo de José y de
Eucarnación; natural de Vierro (Orense).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiet)tQ
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUE
Señor ..•
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones diri-
gidas por V. E. á este Ministerio, ~anifestando que las
comisiones mixta:s de reclutamiento que se indican en
la siguiente relación, han acordado exceptuar del servi-
cio militar activo á los reclutas que figuran en ella, el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que se cumplimeu-
ten dichos acuerdos, obs9rvándos6 para su baja en filas
los preceptos del arto 150 de la ley de reclutamiento y
reales órdenes aclaratorias de 12 de marzo de 1898
(D. O. nÚm. 58), 10 de marzo de 1900 (O. L. núm. 50),
20 de abril, 4 de mayo y 2 de noviembre de 1901
(D. O. núms. 87, 98 Y 245),30 de octubre de 1902
(D. O. núm. 244) y 10 de agosto de 1903 (D. O. núm. 174).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de junio de 1906.
LUQUB
Señorea Generales de los Ouerpos de ejército y Capitán
general de Ganarias. .
..
69'1
Comisionea
mixtas
n •
NOMBRES DE LOS RRCLtJTAS
"±
CirCttla¡'. Debiendo cubrirse por oposíción, á tenor
del vigente reglamento, dos plazas de músicas de tercera
correspondientes á clarinete, que se hallan vacantes en el
batallón Oazadores de Alba de Tormes 'núm. 8, cuya pla-
na mayor reside en Olot, de orden del Excro.o. Señor
Ministro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso,.
en el cual pod.rán tomar parta los individuos de la cla-
se oivil que lo deseen y reunan las condioiones y circuns-
tancias personales exigidas por las vigentes disposi-
cienes. ,
Las solioitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po> terminando su admisión el dril 29 del actual.
Madrid 23 de junio de 1906.
El Jete de la i'leeoión,
Antonió Tovar
DISPOSICIONES'
ae la. Subseoretaria· '1 Seociones de esta Uinlster!o
'1 de las dependenoias oentrale.
SEOCIÓN DE INJAN'l'IBb.
VACANTES
Oirc'ular. Debiendo cubrirse por oposición, á tenor
del vigente regla.mento, dos plazas de músicos de tercera
correspondientes á clarinete y saxofón, que se hallan va-
cantes en el batallón Cazadores de Arapiles núm. 9,
cuya plana mayor reside en Madrid, de orden del Exce-
lentísimo Sefíor Ministro de la Guerra se anuncia el
oportuno concurso, en el cual podrán tomar parte los:
individuos de la ciase civil que lo deseen y reunan las
condiciones y circunstanoias personales exigidas por las:
vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su ádmisi6n el día 29 del actual.
Madrid 23 de junio de 1906.
El Jefe de la Sección,
Antonio Tovar
, Sefior General del cuarto Cuerpo de ejército.
26 Junio 1906,
Relaci6n que se cita.
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Cuerpo!
Comisiones do ejtÍrcito
mi;xt~a
- -1 ISoldado, Francisco Martin Griñón. .. Salamanca.
, Soldado, Anastasia Sánchez RoldAn.•. Toledo. Idem Agustin Paredero Hernández.. Idem.
ldem, lt'rancisco Ceballo Costa..•.•• C~eres. ldem; José López López Lugo.
luem, Leonardo Trujillo Gutiérrez •. CIUdad Real ,ldem Manuel Lodeiro Garcia ....••• Coruña.
ldem, Franllisco Sánchez Veita..•..'. Caceres. 17.0 •••••• Idero: Robustiano LópezFernández .. Lugo.
Idem, Félix Buendia Gallego ...•••. Cuenca. ldem, Francisco López López Jaen.
ldem, Inocencia Mela Julio .•...•••. Caceres.. Idem, Antonio Santiago Rey...••••. Salamanca.
Idem, Andrés Robledo Robledo, ..... Guadalalara Idem, Heliodoro Sanz y Sanz..•.•••. Valladolid.
l.Q•••••• Idem, ~ariano Sánchez HerJ?-ández.. S~lamanca. IIdem, Eladio Alonso Rodriguez...... Idem.
Idem, Fldel Tembleque Malina Cmdad RealICap gral{ . c'ldem, Jua;n Castellanos Morales Idem. C'ana- Idem, Angel Gonzáler P~rez ....••,'. ananas,
Idem Victoriano Fernández ArenaS'. Idem. . IIdem, Ramón Diaz y LUlS Pacheco, .. Idem.
, nas...
Idem, Isidoro Ortega Maroto .•.••••. Talada. I
Idem, Romlra;l~o·GalanMoreno .•••• Idem. Madrid 23 de junio 1906. -LUQUE
ldem, Pedro Pum. Alonso. . . . . . . . . •. Idem. I
Al i .,.Idem, Antonio de las Heras Abad... mer a.
Idem; Manuel Arroyo Jiménez.•.••• Granada. 'REDENCIONES
ldem, José Cortés Heradia•.•.••••.. Idem. Excmo. Sr.: En vista dela instancia promovida por
Idem, Miguel. 'Yillarejo Duarte Má.laga. D. Juan Bosch Mimó, y 9 más, vecinos de Sabadell
Idem, José Lm~ Sánchez ......•.•. Almeria. (Barcelona), en solicitud de que se conceda autorización
ldem, Manuel Jlménez Redondo •••. Córdoba. para redimirse del servicio militar activo á loS' indivi-
2° Idem, Juan Martfnez Lozano...•••.. Almerla. duos que se hallen en filas procedentes de las últimas
· ...... dem, Acisclo Flores Mera........•. Córdoba. 4/ d lId 1904 1R ( D ) h
Idem7 Antonio Bonilla Oarrasco ..•• Málaga. ~ p.artes e !eemp !lzo. e . . ,e ey q. '. g. se a
ídem, Miguel Ferré Hernández.....• Almerfa. serVIdo desestImar dicha petICIón con arreglo a las pres-
ldem, Alfonso Llera Pérez .........• Granada. cripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento y rea-
Idem, Ramón Gómez yanas Huelva. les órdenes de 8 y 23 de agosto último.
¡Idem, Teodosio Domínguez Sánchez Idem. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
Idem, José Cano Palomares...•.•••• Cuenca. V demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
ldem, Julián Gargallo Sancho ....•. Teruel. Madrid 2~ de junio de 1906. ,
Idem, Mariano de la Fuente Martínez Cuenca. LUQUE
ldem, Vicente Mora Olmos.•....... Idem.
Idem, Juan Ausán Caballer .......• Castellón.
ldem, Pascual :Moreno Ramos ldem.
ldem, Juan Bautista Beltrán.•• o •••• ldem.
ldem, Vicente Beltrán Rives .• o ..... ldem.
{dem, José Navarro Ortells ......•.. Idem.
ídem, Francisco GuilJén Murcia.
:3 o lclem, Agustín Manzanares Portan ldem.
· .•.... ldem, Eugenió Montesinos Soler..•.. ldem.
dem, Juan Rios Garcia.. .. . . . . . . .. Idem.
ldem, Jaime Juan Tortosa Valencia.
Idem 7 Miguel Salavert Penalla Idem.
Idero, Manuel Maluenda Salón ldem.
ldem, 'FranciiCO Hernández Alepúz .. Idem.
Idem, José Varela Rives ldem.
Idem, Salvador Vives Gregori. ldem.
ldem, Vicente Canet Climént ldem.
ldem, Juan Malina Ferré ; •.. ld~m.
ldem, Manuel Tello Palmer AlIcante.
rdam, Pedro Galiay Roca .•......... Barcelona.
Idem, José Mendrel Oliva Idem.
ldem, Francisoo Molas Prert.. o. • • •• ldem.
IJem, Angel Capdevila Cires •...... Idem.
4 ° [dem, José Carbonell Hugas .•...... Tarragona.
· ...... Idem, Juan 068 Galabert ......•.... Gerona.
!dem, José Catalá Monclús Tarrllgona.
ldero, Juan Oliva Jové ...•......... Lérida.
Idem, Pablo Compay Serra Iclem.
ldem, Agustin Bugot Bugat ldero.
ldem, Gregario Urdanis Goldaraz Navarra.
ldem, Hilario Martinez Herce Logroño.
ldem, Félix ,Achótegui Herrero " Navarra.
laem, Sergio Aribe Ferrer Idem.
5.°...... Idero, Gregario Martinez Rodríguez.. Palencia.
,. ¡dem, Dionisia Cajigal Merino.. . .. Idell1.
rdem, José Aparicio Santamaría ...•,. Idem.
Idero, Jacinto GOl1zález Gntiérrez ... ldem.
¡dero, Cesl\reo Torio Pérez. o , • , • , , , • ldero.
ídem, Fructuoso Andrés Puebla..... ldem.
ldem, Arsenio Diez Becedo••. o •••• o ~de~.
o tdem, Tomas Carretero Egea•...... o Sona.
6.• , .••• ldem, Juan fernándel!j de Matanoo •• Alava.
Idem, A~uetin Soria Oyarbide •• o ••• ldero..
Ideoo, NlCQlá.s Martine~ ChltQía. ... , .. Burgos•
.w AJé
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Muro
JI JeCe de la SecoIóU,
J(lsé Gónief
El. J'eíe de 1& BecclóJ1,
Jogé Góme.fJ
••• •
11I ...... •
-.-
lSOOIÓN DE INGENZEBOS
DESTINOS
Madrid 23 -de jttnio de 1906.
Focha.
eu que reunIeron
Cuerpos Kombl<:ll y llpellido!! condiciones para elreengll.Dche
Día Mes Año
1 -- -
1.° montaña.•. '. Francisco Torrego Ramos.. 1.0 sabre. 1905
12.°montado.. ·. Miguel Tapia Ga.ldón ...•. 7 nobre 1905
Com.a Cádiz..•. Eugenio Poza Fernández . 23 idem. 1905
Reg. Sitio ..•••. Temistocles Crespo Sancho. 4 dicbre 1905
3.° montaña ..... Ludas Alver GonzáJez ..••. 4 idem. 1905
Com.a Melilla .. Francisco Diaz Otero ...••. 4 idem.1905
Idero Cádiz ..... Cipriano Diaz Rodríguez .. 4 febro.1906
lO.° montado .... Jorge Olmos Fuertes .•.••. 8 idem.1906
13.o idem ...••• Juan Ranedo Vargas ..••.. 8 idem.1906
3.° montaña.•.. Leonardo Margareto Caati·
'110 .............................. fl" ... 8 idem'11906
Coro.a Tenerife. Luis Gimón Gil. •....•••. 1.0 abril. 1906
El JeCe de 1& seccIól'l,
P.A.
Joaqu'n Muro
Xombres y apellidosCnerpos
Circula,.. . Par~ cubrir una vacante que existe en la
plantIlla de la seCCIón de ordenanzas de la Academia de
Iugenierog, de orden del Excmo. Sefior Ministro de la
~uerra, e~ segundo regimiento mixto de Ingenieros faci-
l~tará á dIcha centro un soldado que cumpla las condi-
~lOnes reglamentarias ~ sepa leer y escribir, debiendo
Relación que 8~ cita Incorporarse con urgencIa y causar la correspondiente
_____~ - -=------ .. alta y baja en la revista del próximo mes de julio.
I Feeha. i. Diós guarde. á V... muchosafios. Madrid 23 de ju-en que rennieron lUlO de 1906.condiciones pMa l' .
reenganche ' . :El Jefe la seccIón.
. . José Gómez
------j--------- ~~~ ISefior...
10.0 montado... Isidoro Heredia Tejada .•.. 18 dicbre 1903 Excmo. Sefíor General del primer Cuerpo de ejército.
Com." Mallorca. Ramón SampoIAlorda.... 18 idem. 1903
ldem Algeciras . Francisco Rodriguez Rodrí·
guez . . . . . . . . . . . . . . . • •. 19 marzo 1004
ldem Barcelona. Samuel Serramier Ferré. •. 23 abril. 1904 Circular. Con objeto de cubrir una vacante de cor-
Idem ~rtagena. André~BE'.8forado 8och. . . . 9 mayo 1904 neta que existe en la sección de ordenanzas de la A _
Reg. SitIO •••••• Antomo Huertas Llorente. 24 idem. 1904 d . dI' , . c.a
Idemligero ••.. Fabián Ramos Reyes ..... :n idem. 1904 emla e ngemeros, d~ orden.del Excmo. .8e1'l.0r ~Ill;ns-
Mem sitio...... Cipriano Negro Cristóbal.. 14 junio 1904 tro d~ la Guerra, lo~ pnmeros.Jefes de los SIete regIrruen-
Grupo Gibraltar Manuel Cuevas Euriquez.. 2 julio. 1904}l tos mIXtos de Ingemeros mamfestarán á este Ministerio,
Com.a Menorca. Miguel Llambras Lucena .. 16 idem. 1904: con la brevedad posible, si en los SUY03 respectivos hay
9.0 montado Juan ~auz Esteban l,°ocbre. 1904 algún. c?r~et~qu~desee oJlupar dicha vacante, y caso de
7.0 id,em FrauCISCO Márquez Roldán. 19 ídem. 1904 ~ no eXilltlr mdicaran el nombre de alguno para cubrir di-
6.0 idem León Alcala Bepullés •• • . . 2 nobre 1~04 cha plaza. . . .. . .
Com.a MenorCll. JUlln Soler Gelabert .•.••. 2 ídem. 1904 Madrid 23 de junio de 1906
ldem Melilla ... D. Julio Maeso Vélez . . . . . 3 idem. 1904 .
12.o montado .•. Oristóbal Diaz ~ánchez ... , . 4 ídem. 1904
11.0 idem .••... Eusebio Adas de la Cámara 5 ídem. 1904
3.0 montaña ..•. Cecilio Lesmes ~ánchez... 6 idem. 1904
7.0 montado.... Segundo Gómez Jiménez .. 14 idem. 1904
B,eg. ,Sitio .•.... Miguel Arranz Ruiz ....•.. 1.0 dicbre 1904:
1l.G montado ... Pedro Guillén Reboll..••.. 14 ídem. 1904 PREMIOS DE REENGANCHE
ttO ídem•••.... Antolín de Vega Prieto...• 1. o euero 1905 O'rc 1 M E J" t d 1 d'Com.a Gran Cllo- . % U a,. , Jn cump lmle~ o e ~ ISpU~sto en los
naria Juan Iglesias Olalla 1.0 idem: 1905 • apartados,! y d de la r~gla 8. de las,illstrucclOnes apro-
Reg. sitio ..•... Jerónimo Larruy Rovira .. 21 idem. 1905 t badas por real 9rden Circular de 14 de enero de 1904
6.<1 montado..•. Manuel Tabliega Sae;¡;miera 1.0 febro. 1905 ! (C. L. núm. núm. 6), de orden del Excmo. Sefior Minis-
3.0 ídem .....•. Julián Ibeas Arnaiz ...••• 3 mar~o 1905 tro. se publican á continuación las alteraciones de altas
1.0 montaña.... Antonio Hernández Alde- o' y bajas ocurri.dasenlas escalas de sargentos reengancha..
gue~ ..... : .........•. 1. abril. 1905 dos con premIO yen la de aspirantes al mismo {relacio-
130'0 montado... Fra:nlll!,co CrIstó,bal Mayor. 15 idem. 1905 { nes núrns. 1 y 2), con expresión de los motivos que lag
6. idem....•.. Caslmlro Hernlludez Sán- causan' . ,
chez ... , .•••• ,. t""" 8 mayo 1905
1
M dr'd 28d' . d 1906
ldem .....•...• D. Antouio Areñas Mólina, 22 julio. 1905 al. e JunIO e, •
10.0 1tle~ •••..• Anastasio Llorente Barceni- o r.
11a •••• 1 , •• I , •• , , , , 1 ! " ¡, Il-$osto 1900
SECCIÓN DE Ai'I':a..LliU. I
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Remitidas á esta Sección por la Junta Cen·
tral de enganches y reenganchas, en cumplimiento de lo
dispuesto en la real orden circular de 14 de enero de 1904
(O. L. núm. 6), relaciones de sargentos del arma que han
sido clasificados para ocupar plaztlo de reenganchado flon
premio, se publican á continuación, de orden del Exce-
lentisimo Senor Ministro de la Gu.erra, para conocimiento
de los interesados, expresándose la antigüedad que á
cada uno corresponde en la escala general de aepirantes.
Madrid 23 de junio de 1906.
mrcular. Hallándose vacante una. plaza de maestro 3
armero en el batallón Cazadores de Alba de Tornes nú-
mero 8, de orden del Excmo. Sefior Ministro de la. Gue-
rra, se hace saber que los de la clase civil .que deseen
tomar parte en el concurso que en dicho cuerpo ha de
verificarse el dia 18 de julio próximo, deberán solicitarlo J
por instancia del jefe del mismo, á. la que acompañarán '
los documentos prevenidos en el reglamento de maestros ~
armeros.
Madrid 23 de junio de 1906.
El ¡efe de la. Sección,
Antonio T01Jar
•••
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Relación núm. 1.
Altas ocurridai en la Cicala generaZ de sargentos f'eengarwhados con pl'cmio.
Fecha en
qua reunieroll con-
Fecha en que dlciones para elreenganche
Cuerpos ó unidades habia vacante según clasificación
en que sirven rlO:\lBRES practicada por :Motivo del alt.. Obsexvacioncsla Junta central
de enganches y
reenganches
- ~ Año 1Mes Año Dia
-
Haller sido clasificados en'
las condiciones regla-
mentarias por la Junta
l.or regimiento mixto •••• Cesáreo .Antón Díez, ••••••••.•• mayo. 1905 31 enero. 1904 central de enganches yreenganches, en 13 de ju-
:l.er ídem íd............. Pedro UbedaBullido........... junio. 1905 24 marzo 1\l05 nio último, para ocuEar Quedan 13 vacantes
llego de Pontoneros •••••• José Cámara Maza (1)•••••••... • 4 enero. 1906 vacantes de reenganc a-:& dos, previo e.xamen do . <le reenganch¡¡,dos4.0 regimiento mixto ••••• Sa.lvador Sánchez Duart •••••••• junio. 1905 17 enero. 1906 la documentación corres- con premio.
Como de Ings. de Ma.llorca Carlos García Vilallave •••••••• agosto 1905 l.0 marzo 1906 pondiente, de conformi·
Batallón de Ferrocarriles. Pedro Atienza Lora •••••••••••• dicbre 1965 11 abril . 1906 dad con ,lo dispnesto enlos apartados b. y d. de
. la regla R.& de la real or-
den de 14de enero de 1904
.(C. L. núm. 6)............
I
-(1) Este sargento no cubre plaga de reenganchado por h;"ber c8.usado baja en la escala de aspir!ll1tes á reenganchados con premio, por pase 1l.1 Real Cuerpo
de Alabarderos, según circular de 18 de junio de 1906, publicada en el DIARIO OFIOIAL núm 128. .
Madrid 23 de iunio de 1906.
Relación núm. 2
BAJAS oCUf'ridai en la estala ge~lf,ral de sargentos reenganchados aspimntes á premio
G6mez
NOMBRES Motivo dc la bajA Observaciones
Cesáreo Antón Díez•••••••••••••••••••••••••••••• /
Pedro Ubeda Bullido••••••••••..•••.•••••••••••••
José Cámara Maza (1): .•..............•.•.....•• ',Alt' \Quedan 13 vacantes de reengan-
Salvador Sánchez Duart.......................... as para premIo... , •••••••• , •• , •••••• ,. "'1 chados con premio.
Carlos García Vilallave. • • • • • • . • •. •••.•••••.•••• I
Pedro Atienza Lora .
. I
(1) Este sargento no cnbre plaza de reenganchado por haber causado baja eú la escala de aspirantes lÍ reenganchados con premio, por pase al Real Cnerpo
de Alabarderos, según circular de 18 de junio de 1906, publicada en el DI,\.IIIO OFICI,\.L núm. 128.
Madrid 23 de junio da lfJ06.
•••
G6mez
BEOO:ON DI ADUINISTBAOIÓ1i UILITAR
DESTINOS
Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Sefior Ministro de
la Guerra, el auxiliar de segunda clase del Cuerpo Auxi-
liar de' Administración Militar D. Gonzalo Rafael Expó-
sito, que presta sus servicios en la Intendencia militar
del segundo Cuerpo de ejército, pasará destinado á la Sub·
intendencia militar de Melilla.
Dios guarde á V. E. muchos 8ílos. Madrid 22 de
junio de 1906.
El Jefe de 1& Sección,
Aureliano Rodrígue;'$
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sefior General del segundo Cuerpo de ejército y
Gobernador militar de Malilla y plazas manores de
Africa.
-.-
OONSEJO STJPREMO DE GUERRA Y MARINA
CRUCES
Excmo. Sr.; Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enerade 1904,
se ha servido conceder á los individuos licenciados del
Ejército comprendidos en la siguiente relación, que prin.
cipia con Florentino Solar Perez y termina con An-
drés Paz Incógnito, relief y abono, fuera de fila~, de
las pensiones de cruces que se expresan, las cuales deben
serIes abonadas desde la fecha y por la, Delegación do
Hacienda que á cada uno se sefiala.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
,Ma'fuid 23 de junio de 1906.
El General presidente interine,
Emilio Maf'ch
ExornoS!. f:leño,res Generales del primero, segundo, terco-
rOl cuarto, sexto y áéptimo Cuerpos de ejército.
..
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Relaoi6n que 1M cita
Cruces Pensión mensual FcchILen qnedel ~mpeza.ráel abono Delegación deClasel/ NOMBRES lIs,cienda OBSERVACIONESMérito Militar ! para el pagoque poseen Pesetas cta. Dta Mes Año
-
.. ¡"""'''rl' do 1>rafi" doa',.." • 000'"Cabo 1.0 .... Florentino Solar Pél'ez .•••..•• 1 '7 50 1ó sepbre••. 1900 D. G. de la Deu- de la fecha de la ins-
Soldado., ••• A.uastasio Sánehez Sobrino •••• 1 '7 50 ~ abril •• 11101 da y clases pa- tanela.
sivas •.•.••••.
Cabo ••••.•• Fernando Sancho Regafia .•••. 1 '7 50 mayo .•.• 1906 Badajaz••.•.•..
Otro •••••••• Francisco Garcfa Tl'eitan...... 1 2 50 enero •••• 1908 -Grana-da .......
SoldaQ.o ••.•• Ántonio de la Fuente del Portal 1 2 liO rebrero .. 1904 Idem.•.•..•...
Otro••••••.• Pedro Heredia Flores ••••••••• 1 ~ 50 ídem .... 1904 Idam .••.•••.•.
Otro ........ Manuel Vega García•.•••.•.•• 1 2 50 abril .... 1906 Cádiz ..•••••.•
Otro •••••••• José DorrLÍngnez Betanzoil ••• , • 1 '7 líO a.gosto ••• 11105 Hucha•••••• ,.
Otro ••• , ••.• Pedro Fernández Garcia.••.•• 1 '7 50 enero•.•• 1905 Málaga ••••••..
Otro........ Francisco Escamilla Rosado •• 1 '7 óO ~ep?re .•• It05 Sevilla •••••••.
Otro ..•••.•• Joaquín Arjona Serrano•••••• 1 2 50 Jumo•••• 1905 Álbacete.......
Otro ........ Francisco Segura Porta.•••.••. 1 '7 50 L° ídem •••• 1906 Valencia ••••••
Cabo........ Romualdo Carbonall hate •••. 1 '7 50 marzo .••.• 1906 Barcelona•••.••
Soldado•...• Serafín Pepiol Porres .•••••••• 1 '7 50 enero •••. 1906 Tarragona ••...
Otro ••••••.• Francisco Armengol Subiranll.. 1 '7 50 a.bril ••.• Hl06 Barcelona•••.•.
Cabo........ Leocadio Diez Quintana•••••• 1 2 50 mayo •••• 1906 Bur~oe .•••..• ,
Roldado••••• Lorenzo !turbe Idiondo .•.•••. 1 '7 liD marzo.:. 1905 Vizcaya •••..•.
·Otro•••.•••• Leoncio Calzada Zamora •••••• 1 '7 '!i0 febrero •• 1966 Valladolid..••.
Otro........ Manuel Prado DíaJi.••.•••.•.• 1 '2 00 mayo •••• 1906 Lugo..•..•.•..•
Otro........ Cáetor Marcos Batia•••••.••.• 1 '1 56 junto .... 1906 Valladolid ••.••
Otro•••••••• Andrés Paz Incógnit<>••••••••• 1 '7 líO enero ••.. 1906 Pontevedl'~ ••••.
I
1
I
Madrid 23 de junio de 1906.
.....
..,.
El Inspector geBer&l.
Miguel Boscn,
Excmo. Sefior General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sefior Ordenador de pag06 de Guerra y Sefior
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Cuba.
danta mayor D. Emilio Echevarria Barceló y oapitán
cajero D. Eliseo Subirá Castro, que dejaron de poner en
el pasaporte del interesado la nota correspondiente del
importe de las dos pagas que fueron anticipadas por el
batallón al oficial de referencia, y el resto se aplique sI
crédito que en su día se determine parn esta clase de
atenciones de Ultramar.
Dios gU{\rde á V. E. muchos años. Madrid 22 de
junio de 1~06.
PENSIONm3
Excmo. Sr. : Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultádes que le están conferidas, na exaininado el expe·
diente sobre pensión solicitada por José Goya Español
y consorte, padres del cabo que fué del ejército de Cuba
Jaime José Gaya Codines, y declara que los recurrentes
carecen de derecho á la que pretenden, todá vez que el
causante falle<:jió de enfermedad común en Cuba; no sién-
d01es tampoco aplicables los beneficios de la ley de 29 de
diciembre de 1903 por no haber cobrado pensión confor-
me al real decreto de 4 de agosto de 1895.
Lo que participo á V. E. para su conocimiento y
demás efecto! y como resultado de BU comunicación de 9
de noviembre de 1905. Dios guarde á V. E. muchos
afias. Madrid 21 de junio de 1906.
:El Inspector general.
MigueZ Boscn.
Exomo. Sefior-General del primer Cuerpo de ejército.
Excmo. Sefior Ordenador de pagos de Guerra y Sefior
Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
militar de Puerto Rico.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de solvencía ó
insolvencia que remitió V. E. á este centro en 8 de oc-
tubre de 1903, instruido por descubiertos que resultó al
oficial primero de Oficinas Militares, fallecido, D. Julían
Moreno Molina, en la isla de Puerto Rico, la Junta de
esta Inspección general, en uso de las facultades que le
concede la real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. nú-
mero 130) y el arto 57 del real decreto de 9 de diciembre
de 1904 (D. O. núm 275), acordó, de conformidad con lo
informado por la Ordenación de pagos de Gnerra, decla··
rar la 'insolvencia del referido oficial, aplicándose las di':'
ferentes cantidades por que aparece en descubierto, en la
forma que determina las reales órdenes de 28 de marzo de
1882 (C. L. núm. 141) y 4 de enero de 1892 (C. L. nú-
mere 4). .
Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid 22 de
junio de 1906.
El Presidente interino;
Emilio Mal'ch.
Excmo. Sefior Gobernador militar de Lérida.
INSPECCIÓN GENElUL DE LAS COmSIONIS
LIQ,tTIDADOiAS DEI. EJ'EiQITO
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En vista del expediente de solvencia ó
insolvencia instruido contra el seguudo,teniente que fué
del batallón Cazadores de Bastro núm. 4, D. Francisco
Martinez, sobre responsabilidad al pago de 647'25.pe-
setas que existen de cargo en la Caja de la Comisión li-
quidadora del expresado batallón, la Junta de esta Ins·
pección general, en uso de las facultades que le concede
la real orden de 16 junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el
articulo 57 del real decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado por
la Ordenación de pagos de Guerra y Comisión liquidado-
ra de la Intendencia militar de Cuba, acordó declarar la
insolvencia del expresado oficial por lit suma de 31:>4'75
pesetas de que en definitiva resulta deudor, debiendo
reintegrarse al referido cuerpo por el entonces coman-
..-
